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El meu pare em va ensenyar a escriure en català, i 
quan va considerar que ja sabia fins i tot llegir, em 
va regalar l’obra poètica completa de Salvador Es-
priu. Poc temps després, vaig escoltar el disc de'n 
Raimon sobre les Cançons de la Roda del Temps. 
Quan vaig començar a fer de periodista, el vaig 
entrevistar, i ja m’hi vaig enganxar fins que va mo-
rir. Diria amb modèstia que em va distingir amb la 
seva amistat, però va fer més que això: quan el vi-
sitava, em demanava que prengués notes i que «no 
passi cuidado», que ja veurà com alguna cosa en 
farà. Efectivament, aquelles converses van fer el 
meu primer llibre, Salvador Espriu. Itinerari perso-
nal, publicat pocs mesos després del seu decés, el 
1985. És clar que aprecio la seva obra, diria que la 
conec fins recitar-ne uns quants poemes, i que la 
seva presència i influència és ben present. Llegit i 
rellegit, sempre hi descobreixo un nou missatge i 
em procura un nou instant del plaer espiritual que 
només proporciona l’art.
Espriu té molts registres, des d’un valent capítol cívic, 
pletòric a La pell de brau, fins el diccionari vivent de la 
Primera història d’Esther, paradigma d’aquell català 
preciós que calia conservar davant la versemblant 
por del genocidi cultural. Quina llàstima que ara que 
tenim uns mitjans que no teníem quan Espriu salva-
va els mots, el català s’empobreixi encara més que 
aleshores i que busquem paraules i girs en altres 
llengües per ignorància de la pròpia. «Ens veiem» ei-
xorda mentre «a reveure» se’n va a fer punyetes.
De tota l’obra, em quedo amb l’aparentment sen-
zill poemari Les Cançons d’Ariadna, un llibre sempre 
obert, al que anava afegint versos i correccions, i que 
va dedicar a Amàlia («Melània») Tineo, la seva millor 
amiga, la dona a qui va estimar més com a dona, en 
el supòsit que hagués tastat de l’amor aquest regis-
tre. Les Cançons tenen una voluntat musical palesa-
da en mètriques pensades o en reescriure lletres de 
velles tonades, fins i tot d’Els Segadors i El cant dels 
ocells, però jo em deleixo més amb La princesa del 
Iang-tsé, transsumpte d’A la vora de la mar. També 
amb títols que evoquen el jazz, la música clàssica i el 
cante jondo, la chanson francesa, les rondalles gita-
nes en estricte caló i, en fi, un bon grapat dels versos 
que va musicar Raimon, com el poderós Indesinenter, 
cançó manifest que electritzava auditoris resistents 
«escortats» per la policia. Espriu estava entusiasmat 
amb les versions de Raimon, fins dedicar-li l’impres-
sionant Inici de càntic en el temple, «amb el meu agra-
ït aplaudiment». L’Espriu músic, diguem, va captar 
molt la meva curiositat melòmana. Vaig estudiar tota 
la seva obra poètica des d’aquest «camí de la mira-
da» i va ser un capítol de la meva tesi doctoral. I l’epi-
sodi impagable de presentar-li el mestre Ros Marbà, 
i escoltar-los parlar de Mozart, quan es disposava a 
orquestrar les vint-i-una cançons que Raimon —una 
de les persones que més m'estimo— havia compost 
sobre poemes seus, arran de l’enregistrament de la 
seva Integral 2000.
A Les Cançons d’Ariadna hi trobem condensada 
tota la poètica de Salvador Espriu, la reflexió sobre 
la mort des d’un gran elogi de la vida, de la huma-
nitat en la seva plenitud de valors, la llibertat, la so-
lidaritat, la pau, el poble, la llengua. És interessant 
el paral·lelisme que fa entre Catalunya i el Vietnam 
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que lluitava per la independència, pri-
mer contra els francesos i després con-
tra els nord-americans: «malvisc en un 
país/ que no és lliure...». Temes amples, 
paraula que li agradava, en una gran 
amplada de versificació, des de l’auster 
haiku fins el complex decasíl·lab de l’Au-
siàs March que considerava el més gran 
poeta de la llengua catalana. En haver 
escoltat a Raimon Veles e vents, Espriu 
li va dir amb gran solemnitat: «En nom 
d’Ausiàs March, moltes gràcies!».
Pel què després ha significat per mi 
el País Basc, guardo finalment una 
d’aquestes cançons plena de significats, 
amb títol en èuscar i un missatge doble 
prou clar: els set herrialdes units i in-
dependents, resumits en una consigna, 
«L’antic país aplego/ en Estat sobirà». El 
1979 li vaig portar amb emoció el llibre 
que em va regalar el meu pare perquè 
me’l dediqués. Amb la seva característi-
ca escriptura, que barrejava lletra de pal 
i lletra lligada, va posar: «Per a l’estimat 
amic Antoni Batista i Viladrich, amb el 
desig que la vida sigui per a ell i els seus, 
ampla, feliç, generosa i relativament en-
tenedora».    
Salvador Espriu 
(Santa Coloma de Farners, 1913 – 
Barcelona, 1985)
S'ha dit i s'ha escrit molt de la fi gura humana 
i literària de Salvador Espriu. I malgrat això, 
no és fàcil entendre i defi nir el poeta de Sine-
ra. Ell i el seu univers. Tothom en remarca una 
visió pessimista envers la mort a través de la 
qual posa en valor la pròpia vida. una pers-
pectiva marcada per la seva experiència. La 
mort d'un germà durant la infantesa; una sa-
lut fràgil que sovint el feia emmalaltir; la sub-
jugació de la vocació literària a l'exercici de 
la notaria per mantenir la família després de 
la mort del pare; i un país i una llengua opri-
mits per la llarga nit franquista. Aquest és el 
món que viu i descriu Espriu. Però aquesta 
agror contrasta amb el compromís amb una 
vida que també és el seu país, esdevenint un 
símbol de la lluita del catalanisme contra el 
franquisme.
Les Cançons d'Ariadna 
Els llibres de l'Óssa menor. 
Barcelona, 1949
      
Escrit a tall de cançoner, Les Cançons 
d'Ariadna és un llibre que acompanya Espriu 
al llarg de la seva vida. La primera edició, pu-
blicada el 1949, recull 33 poemes —la majo-
ria escrits entre 1944 i 1946, tot i que n'hi ha 
de la dècada de 1930— que es converteixen 
en 100 en la versió defi nitiva de 1981. En el 
conjunt de poemes més antics, hi predomi-
nen les refl exions a l'entorn de la vida i la 
mort, i la construcció d'un món heterogeni 
d'ambients i personatges que comunica la 
proximitat i la llunyania temporal i geogràfi -
ca. En canvi, en els textos més recents, la rei-
vindicació nacional pren protagonisme, amb 
poemes de referència com Indesinenter, Inici 
de càntic en el temple, El meu poble i jo i Per 
commemorar. 
Les Cançons d’Ariadna condensa l'obra d'Espriu, la refl exió sobre 
la mort des de l'elogi de la vida, de la humanitat en la seva plenitud 
de valors, la llibertat, la solidaritat, la pau, el poble, la llengua...
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